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Forord 
Universitets- og Bygningsstyrelsen (UBST) har haft et ønske om - på byg-
ningsdelsniveau - at kunne følge byggeriets omkostninger i en prisindeks-
reguleret model. Til det formål har SBi har udviklet en metode, baseret på 
Danmarks Statistiks kvartalsvise opgørelse af indeks for ca. 200 repræsen-
tantvaregrupper.  
 
Projektets første hensigt, defineret i 2005, var at levere en beregning af om-
kostningerne fordelt på funktionsarealer (rum), hvor metoden benyttede mo-
dellens typer af elementer (de fysiske bygningsdele) som mellemregning. 
Dette blev frafaldet undervejs, med ønske om at mappe elementpriser til 
rumniveau på et senere tidspunkt, idet den indeksregulerede visning på 
bygningselementniveau var tilstrækkeligt for at opfylde bygherrens behov. 
 
Metoden tager udgangspunkt i en udført afprøvning af Basismodellen på en 
nybygning til Danmarks Farmaceutiske Universitet (Bertelsen og de Place 
Hansen, 2004), (Sørensen, 2004) (S-FoU, 2004), og er et led i et længere-
varende samarbejde mellem UBST og SBi om at forbedre nybygning, om-
bygning og drift af universitetsbygninger. 
 
Den foreliggende beskrivelse er udarbejdet af Nils Lykke Sørensen og Ernst 
Jan de Place Hansen, SBi, og er baseret på arbejde, der også har involveret 
Peter Scheutz, Scheutz & Clementsen Design. Arbejdet er udført i nært 
samarbejde med UBST ved Peter Birk Hansen og Jacob Højbjerre. 
 
 
Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet 
Byggeri og sundhed 
September 2009 
 
Niels-Jørgen Aagaard 
Forskningschef 
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Indledning 
Den foreliggende rapport beskriver den metode, SBi har udviklet til at følge 
udviklingen i prisindeks og byggeomkostninger på bygningsdelsniveau for 
universitetsbygninger, her et tungt bestykket laboratoriehus. 
 
Et prisindeks der er koblet direkte sammen med en bygningsmodel, kræver 
at samme bygningsmodel indeholder validerede informationer om mæng-
derne. Sammenkoblingen af mængder og med indeksregulerede priser for 
repræsentationsvare giver et stærkt redskab, idet det er muligt at automati-
sere og følge et byggeris prisudvikling over tid. Redskabet benytter således 
eksisterende byggeris prisudvikling, og giver således den professionelle 
bygherre et nyt beslutningsredskab, når nyt byggeri planlægges. 
 
Redskabets proaktive anvendelse stiller krav til at de bygningsmodeller der 
anvendes befinder sig inden for en given typologi. Typiske fordelingsnøgler, 
der er gennemgående inden for en type af byggeri, kan ikke anvendes inden 
for andre typer. Fordelingsnøglen er i denne sammenhæng den nøgle hvor-
med byggeregnskabets mange poster fordeles på kontoplanens forskellige 
poster. Det vil kræve opsætning og afprøvning af flere prisindeksmodeller, 
indenfor forskellige bygningstyper, før der kan gives bud hvordan forskellige 
fordelingsnøgler følger forskellige bygningstyper. Dette projekt har alene be-
skæftiget sig med tungt laboratoriebyggeri. 
 
Metoden kan således i princippet anvendes på en hvilken som helst type af 
byggeri, og det kræver en velstruktureret struktur, hvor bygningselementer-
nes klassifikation er bragt i overensstemmelse med byggesagens konto-
plans poster. 
 
Prisindeksreguleringen følger Basismodellens opdeling i typer, der igen er 
defineret i forhold til henholdsvis bygherrens kontoplan og rådgiverens teg-
ningsmateriale (Bertelsen & de Place Hansen, 2004). 
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Begreber 
I arbejdet med prisindeksmodellen arbejdes med følgende begreber: Typer, 
elementer, kontoplaner, kontoplanposter, Basismodel, 30-punktslisten, teg-
ninger og prisindeksmodel. 
 
Begreberne benyttes i en forståelse af - og et ønske om - at tingene hænger 
sammen. Nogle begreber kan være i konflikt med byggeriets generelle øn-
ske om et fælles vokabularium som udtrykt i initiativet 'Det Digitale Byggeri', 
men er valgt fastholdt for nærværende, idet arbejdet, og derved introduktio-
nen af begreberne, blev påbegyndt før Det Digitale Byggeris 'ordbog' be-
gyndte at falde på plads. Begrebernes brug i dette arbejde er søgt dækket i 
nedenstående, og deres indbyrdes sammenhæng er vist skematisk i figur 1. 
 
– Elementer:   byggeriets fysiske elementer. 
– Typer:    byggeriets fysiske og virtuelle elementer (fx rum). 
– Kontoplan:   byg/driftsherrens rubricering af byggeriets komponenter. 
– Kontoplanpost:  den enkelte komponent i byg/driftsherrens kontoplan 
– Basismodellen:  en model der organiserer og viser byggeriets typer (fx 
de bærende konstruktioner). Typernes klassificering er her sat i overens-
stemmelse med kontoplanen. Modellen er grundlag for prisindeksmodel-
len. 
– 30-punktslisten: den basale bruttoliste der benyttes til at 'rette' kontopla-
nen ind efter. 
– Prisindeksmodel: den model der opsamler ovenstående med henblik på at 
indeksberegne på typeniveau. 
 
Figur 1. Skematisk visning af begrebernes sammenhæng i udarbejdelsen af en Prisindeksmodel. 
Indeksmodeller som redskab 
Metoden kan bidrage til planlægningen af nye byggerier, da den løbende be-
regner eksisterende byggeriers indeksregulerede byggeomkostninger. Råd-
giveromkostninger er ikke medregnet heri, og byggeprisen beregnes uden 
grundkøb og moms men, inkl. avancer til entreprenøren. Entreprenørudgifter 
indbefattende materiale, materiel og løn. 
 
På nuværende tidspunkt er metoden kun afprøvet på ét eksisterende bygge-
ri, men målet er at foretage en løbende udbygning med stadig flere byggeri-
er. Derved opnås større præcision i indekstal for bygningselementerne, og 
dermed et bedre planlægningsredskab for kommende byggerier. 
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Afvigelse fra projektets intension 
Hensigten med projektet, defineret i 2005, var at levere en beregning af om-
kostningerne fordelt på funktionsarealer (rum), hvor metoden benyttede mo-
dellens typer af elementer (de fysiske bygningsdele) som mellemregning, 
som illustreret i figur 2. Dette blev frafaldet undervejs, idet den indeksregule-
rede visning på bygningselementniveau er tilstrækkeligt for at opfylde hen-
sigten. Hvis de enkelte poster i byggeregnskabet var blevet yderligere sum-
meret på funktionsarealniveau, og kun vist som sådan, kunne poster der vi-
ser åbenlyse forskelle i byggeriets omkostningsfordeling, været blevet 'skjult' 
unødigt. 
 
Figur 2. Prisindekset 'mappes' over på byggeriets faktiske elementer vha. en nøgle. Elementerne kan 
'mappes' ud på Rum, hvilket dog ikke er sket i nærværende projekt. 
En opsummering af posterne på rum anses derfor for et selvstændigt red-
skab, om end en samtidig benyttelse af begge redskaber kan virke komple-
menterende. Se yderligere under afsnittet 'Perspektivering – Fra elementer 
til Rum'. 
Forbehold i arbejdet 
Modelbearbejdning 
Modellen baseret på en nybygning til Danmarks Farmaceutiske Universitet 
(DFU) er opbygget på baggrund af de udleverede arkitekttegninger. Tegnin-
gerne blev rettet for fejl og gjort objektorienterede efter metodebeskrivelsen 
'Digital tegneskik' som beskrevet i Basismodellen (Sørensen & Scheutz, 
2005). 
 
Det var ønsket at DFU-modellen så vidt muligt stemte overens med såvel 
rådgivertegninger som byg- og driftsherrens kontoplan. Imidlertid afveg råd-
givertegninger og kontoplan fra hinanden, hvorfor det blev nødvendigt at fo-
retage nogle valg. Fx indeholdt rådgivertegningerne syv inventartyper, hvor 
kontoplanen kun havde to typer/poster. De syv typer kunne enten samles i 
kontoplanens to poster, eller kontoplanen kunne udvides med fem poster. Af 
hensyn til en kommende udbygning af modellen, til indeksudvikling på rum-
niveau, blev det fundet væsentligt at de syv inventartyper i rådgivertegnin-
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gerne blev repræsenteret i kontoplanen, hvorfor denne blev udvidet. Tilsva-
rende valg blev foretaget for andre poster/typer. I diskussion om fremtidige 
krav til byggesagsrapporten, er det blevet vurderet at ovenstående forslag vil 
påvirke udvikling heraf. 
 
Udarbejdelsen af den visualiserede bygningsmodel, som præsenteret i figur 
7, har således medvirket til at forstå og bearbejde antallet af poster i konto-
planen. Den visualiserede model er ikke direkte grundlag for prisindeksmo-
dellen. Input til prisindeksmodellen har været en opmåling og bearbejdning 
af henholdsvis entreprenørmaterialet samt det fysiske, og færdige byggeri. 
Såfremt den visualiserede bygningsmodel havde været modelleret som as-
built ville den kunne være benyttet som direkte input til indeksmodellen. 
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Grundlag for beregning af indeks 
Grundlaget for beregning af indeks på elementniveau er Danmarks Statistiks 
(DST's) indeks for ca. 200 repræsentantvaregrupper, der pristalsreguleres 
hvert kvartal, med følgende to undtagelser: 
 
1 Seks repræsentantvaregrupper er fortrolige. I disse tilfælde er i stedet be-
nyttet DST's Byggeomkostningsindeks (materialer) for boliger (1. kvartal 
2003 = 100), henholdsvis for tømrerarbejde (fire varegrupper) og VVS-
arbejde (to varegrupper). 
 
2 Visse elementer i basismodellen dækker aktiviteter, som ikke er omfattet 
af DST's liste over repræsentantvaregrupper, fx 'kunstnerisk udsmykning'. 
Disse elementer er skønnet at have en indflydelse på den samlede øko-
nomi der ikke står mål med det detektivarbejde der ville ligge i at identifi-
cere dem (evt. gennem en udvidelse af DST varegrupper), at de er defi-
neret ned i nye varegruppenumre (10.xx). Som indeks for disse benyttes 
indtil videre DST's generelle Byggeomkostningsindeks for boliger (1. kvar-
tal 2003 = 100). 
Beregning af byggeindeks på elementniveau 
Beregning af indeks for en bestemt type er sket ved at foretage en omkost-
ningsbaseret vægtning af indeks for de varegrupper, som repræsenterer de 
materiale-, løn-, og materielomkostninger som tilsammen udgør den samle-
de omkostning for den pågældende type. 
Eksempel: 
I DFU-byggeriet udgør den samlede omkostning til indvendige døre kr. 
2.997.800 (2002-tal)1. Heraf er gået kr. 431.683 (14,3 %) til "brædder", kr. 
2.119.445 (70,7 %) til "trædøre" og kr. 449.670 (15,0 %) til "snedkerarbejde, 
byggeri". Indekset for indvendige døre beregnes derfor som 0,143 x in-
deks(brædder) + 0,707 x indeks(trædøre) + 0,15 x indeks(snedkerarbejde, 
byggeri). 
 
Vægtningen af indeks på elementniveau er sket ud fra det konkrete byggeri 
(DFU) og vil derfor som udgangspunkt kun gælde for det pågældende byg-
geri. Efterhånden som oplysninger indsamles fra flere lignende byggerier, vil 
vægtningen kunne justeres. 
 
Baggrundsmaterialet baserer sine poster på sfb-systemet, og ordner igen 
disse i hovedposter. Disse hovedposter er ikke helt samstemmende med 
byg- og driftsherrens kontoplan, og i afvigende tilfælde er der foretaget min-
dre justeringer, se eksempler herpå i (http://www.sbi.dk/Liste repræsentant-
varer med egne anmærkninger.xls) 
 
 
                                                     
1 Den prisindeksregulerede beregningsmodel er baseret på kvartalsvise opgørelser af prisindeks med 
indeks 100 for 1. kvartal 2003. Vægtning og sammentælling er baseret på Viggo Spiles beregning af 
2002-priser, der efterfølgende er omregnet til 2003-priser på basis af et generelt indeks. Beregningen af 
2002-priser er sket i forbindelse med (Bertelsen & de Place Hansen, 2004).   
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Metoden 
Byggeriets prisindeks bygger på fire input dele. 
1 Basismodellen 
2 Prisnøglen (den vigtigste del!) 
3 Indekser 
4 Rep. varer (simpel liste) 
 
1. Basismodellen er en digital 3D model, der i sagens natur indeholder alle 
længe- og flademål samt stk. tal. Modellens enkelte elementer er rubriceret i 
henhold til bygherrens kontoplan, og adskiller sig derfor fra rådgivers rubri-
cering. Modellen er udført i SBi's Basismodel format, og foreligger i XML. 
 
Prinsindeksvisningen trækker følgende fra modellen. 
a Brutto m2 pris 
b Arealoversigten 
c Planvisningerne 
 
2. Prisnøglen binder prisopgørelserne sammen med indekset, hvilket resul-
terer i totalprisen. Prisnøglen er ligeledes en XML fil. Sammenhængen mel-
lem repræsentantvarer og typer (kontoplanposter) ligger her. Nøglen er or-
ganiseret som følger: 
 
    Kommentar 
Type Typenavn   Svarer til en post i kontoplanen 
 Farve   Som modellens farvekode 
 Klasse   Typens klassetilhørsforhold  
(kontoplanens hovedgrupper) 
 Totalpris   Prisnøglens forarbejde (se 'Frem-
skaffelse af Input'). 
 Indeksfordeling Rep. varer Kode Kodenummer fra DST's liste 
   Vægtning Rep. varens vægtning for typen 
  Rep. varer   
 
3. Indekser er en liste (XML), der viser indekstal for alle repræsentantvarer i 
anførte kvartaler. 
   Kommentar 
Indeks Fra  Dato 
 Til  Dato 
 Rep.varer Kode Kodenummer (som i Rep.varer listen) 
  Index Indekstallet 
 
4. Repvarer er en simpel liste (XML) over repræsentantvarerne. 
  Kommentar 
Rep.varer Kode DST koden 
 Navn Varens navn 
 Type Materiale, Arbejdsomkostning eller Materiel 
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Fremskaffelse af data 
Modelleringsarbejdet er udført på baggrund af rådgivers tegningsmateriale. 
I praksis betyder dette primært en kvalitetssikring af data, hvilket indebærer 
en sikring af de benyttede entiteter. Dette arbejde foretages alene for at sik-
re data overgang til et konsistent XML format, og ville kunne minimeres, eller 
teoretisk fjernes, hvis rådgivers entitetsforbrug som minimum var dokumen-
teret. Sekundært indebærer arbejdet en sammenlægning eller opsplitning af 
entiteter, så de er organiseret i henhold til kontoplanen. I praksis kræver det-
te en minimal indsats. 
 
Prisnøglen er den vanskeligste øvelse i fremskaffelsen af input data. Der er 
to værdier i Prisnøglen der skal fremfindes, 'Totalprisen' og 'Vægtningen', 
hvilket grundlæggende sker via byggeregnskabet. 
 
'Totalprisen' er den totale pris for typen, fx 'Taget'. Tagets samlede pris er ik-
ke en sum der nødvendigvis kan udtrækkes direkte af byggeregnskabet, idet 
fx tømrearbejdet kan indbefatte udført arbejde på andet end netop taget. To-
talprisen af typen, her taget, findes ved først at identificeres alle poster i 
byggeregnskabet, hvor arbejdet (Materiale, Arbejdsomkostning eller Materi-
el) med taget indgår. Herefter skal disse poster kobles til repræsentationsva-
rerne, og endelig skal de identificerede rep. varer, for hver type, vægtes ind-
byrdes. Hvis type således består af et antal rep. varer, skal den enkelte rep. 
vares procentuelle andel af typens samlede pris findes. Vægtningerne af en 
type valideres ved at summen af alle rep. varers vægtninger, indenfor en ty-
pe, er 100. 
  
Se yderligere i afsnittet: 'Metode for beregning af Totalpris og Vægtning' 
 
Indekser er kvartal indekstal fremskaffet og fremsendt i aftalt format af DST. 
 
Repvarer er den simpel liste af repræsentantvarer, lavet en gang for alle, og 
som sådan uforanderlig.  
Metode for beregning af Totalpris og Vægtning 
Fra sfb til kontoplanen 
 
Figur 3. Byggeregnskabets overførelse til Kontoplanen 
Grundlæggende set er der tale om en stor sorteringsøvelse, idet byggeregn-
skabet, linje for linje, overføres til kontoplanens poster. 
 
Byggeregnskabet er opbygget efter sfb kode. Hver linje i Byggeregnskabet 
kan indeholde op til tre rep.varegrupper, der repræsenterer 'Materiale', 'Ma-
teriel' og 'Løn' knyttet til den pågældende aktivitet i byggeprojektet. Hver af 
disse varegrupper har tilknyttet en pris i den pågældende linje i byggeregn-
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skabet. Alle tre grupper overføres til den relevante kontoplanspost, med 
henholdsvis dets varenummer og pris. 
 
En given varegruppe kan optræde i forskellige Kontoplanposter. 
Beregning af Totalpris, Vægt og Indeks 
 
Figur 4. Kontoplanen og metoden for indeksberegning 
Totalpris 
Den enkelte kontoplanspost indeholder nu en række repræsentantvaregrup-
per, hver med en for rep.varegruppen samlet sum (pris). Disse summer ad-
deres nu, og Totalprisen for Kontoplanposten opstår. 
 
Vægt 
Summen for den enkelte rep.vare for hver post i Kontoplanen, divideres med 
den fundne Totalpris, for samme Kontoplanspost, og derved findes Vægt-
ning for hver rep.vare. Vægttallene indenfor hver Kontoplanpost kontrolleres, 
ved at man sikrer sig at summen af alle Vægte er 100 %. Vægttallene vil 
være unikke for det pågældende byggeri. Kun hvis man foretager beregnin-
gen af indeks inden byggeriet er afsluttet, og man efterfølgende foretager 
ændringer i projektet, er der behov for at regne nye vægttal. 
 
Indeks 
Listen med kvartalets indekstal er sorteret efter rep.varegruppenumre. For 
hver rep.vare inkluderet i en given kontoplanpost multipliceres Indekstal og 
Vægtning. Indekstallet for den aktuelle kontoplanpost fås ved at summere 
disse multiplikationer (betegnet 'Indekssum' i ovenstående illustration). 
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Praktisk fastlæggelse af vægtning 
Figur 5 viser et udsnit af 'Opgørelse af materialeforbrug, materiel og tidsforb-
rug af Institut for Medicinalkemi ved Danmarks Farmaceutiske Højskole' 
(Spile, 2003), der danner grundlag for beregning af omkostninger opgjort på 
Basismodellens elementer/typer. 
 
Figur 5. Udsnit af Opgørelse af materialeforbrug, materiel og tidsforbrug 
I figur 5 opgøres aktiviteten 'Jordarbejde, tilfyldning jord', tilhørende posten 
'Installationer på grund', som summen af tre delomkostninger (markeret i fi-
gur 6), der refererer til lønomkostninger - angivet ved timepris og timer og 
repræsenteret ved varegruppe 1.09 - et materialeforbrug der relaterer til va-
regruppe 9.52, og et materielforbrug der relaterer til varegruppe 9.09. Den 
samlede omkostning er opgjort til kr. 18.640. 
 
For alle varegrupper gælder, at de kan optræde flere steder i opgørelsen. 
 
Figur 6. De identificerede værdier for én post er her indrammet i sort. 'Installationer på grund' (fremhæ-
vet med rødt) er tilhørsnøglen. 
Alle aktiviteter (fx 'Jordarbejde, tilfyldning jord') og tilhørende omkostninger 
indenfor en post (fx 'Installationer på grund') identificeres, og overføres til 
kontoplanen (se figur 7). Såfremt alle aktiviteter der relaterer til omkostnin-
ger, repræsenteret ved en bestemt varegruppe, findes under samme post, 
og hvis denne post indgår i én type i Basismodellen eller én kontoplanpost i 
byg/driftsherrens kontoplan, er overførelsen ukompliceret. I modsat fald skal 
hvert enkelt omkostningstilhørsforhold identificeres. Aktiviteten 'Jordarbejde, 
tilfyldning af jord' kan således let identificeres som tilhørende typen 'Terræn' 
/ kontoplanposten 'Terræn og beplantning'. 
 
Figur 7. Opstilling til beregning af vægtning af repræsentantvaregrupper, der indgår i en bestemt type. 
En kontoplanpost (1. kolonne f.v.) kan være sammensat af flere typer (2. kolonne f.v.). Vægtningen for 
materialeomkostninger ses i 3. kolonne f.h. Tilsvarende opgøres vægtning for materiel og løn.. 
Som markeret i figur 7, er de overførte værdier for materialer, indenfor fx va-
regruppen 1.09 på kr. 77.933 (fremhævet). Summen af materialer, løn og 
materiel for alle grupper tilhørende elementet (typen) 'Terræn' er kr. 
2.102.607 (se under Totalpris). 
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Varegruppen 1.09´s vægt i relation til elementet/typen 'Terræn', der tilhører 
kontoplanposten 'Terræn og beplantning' (1. kolonne i figur 5), bestemmes 
herefter som: 
 
('DFU omkostning' * 100) / 'Totalpris' = (77.933 * 100) / 2.102.607 = 3,7 % 
 
Tilsvarende beregnes vægten for de øvrige varegrupper, der indgår i total-
prisen for 'Terræn'. 
 
Beregningen foretages kun ved første gennemregning, hvor indeks er 100. 
Når indekset for varegruppe 1.09 og de øvrige varegrupper opdateres (kvar-
talsvis), sikrer den fundne vægtning en korrekt opdateret totalpris. 
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Resultatet 
Resultatet er tilgængeligt via en browser, hvilket gør det nemt at vedligehol-
de for udviklerne, og at benytte for brugerne. Der skal ikke installeres pro-
grammer. Figur 8. viser forsiden af indeksmodellen afprøvet på DFU. 
 
Resultatet findes på: http://www.scheutz.dk/ubst/indeksmodel/oversigt.html 
 
Figur 8. Indgangssiden til Indeksmodellen 
Basismodellen 
Basismodellen er en datamodel hvormed byggeriets typer (her de fysiske 
elementer) organiseres. Basismodellen kan viderebearbejdes ved fx at 'reg-
ne' på elementernes indeksregulerede pris. Resultaterne heraf kan vises i en 
indeksvisning, som gjort i dette projekt. 
 
Basismodellen kan ved hjælp af en viewer visualisere elementerne (eller an-
dre benyttede typer, fx rum), se eksemplet i figur 9. Den visualiserede Ba-
sismodel kræver en viewer, der ikke er indlejret i indeksmodellen. 
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Figur 9. DFU-byggeriet ses her som en interaktiv geometrisk model, genereret vha. en Basismodel 
viewer. 
Den visualiserede Basismodel er interaktiv, og udover zoom, panorering mv. 
kan byggeriets etager, typer, klasser samt de enkelte objekter tændes og 
slukkes i ønskelige kombinationer. Eksempler herpå er vist i figur 13 eller 14. 
Indeksmodellen 
De repræsentantvaregrupper der indgår i den aktuelle model, kan sorteres 
efter forskellige metoder, fx alfabetisk eller efter hvilken repræsentantvare-
kode de er underlagt, som vist i figur 10. Farvekoderne der vises, er de 
samme farver der benyttes i den interaktive geometriske model (se fx farver 
på installationerne som vist i figur 15). Denne brug af farver er alene benyttet 
for at understrege at de to visningstyper (illustreret ved figur 9 og figur 10) 
bygger på samme data. 
 
Figur 10. Repræsentantvarer sorteret alfabetisk (venstre) og efter kode. 
Typer og repræsentantvarer – grafisk visning af vægtning 
Modellen kan illustrere betydningen af de enkelte typer og repræsentantva-
rer for de samlede omkostninger som vist i figur 11, hvor byggeriets typer er 
rangordnet efter deres andel af totalomkostningerne. For hver type vises de 
iboende repræsentantvarer og deres relative andel af omkostningen ved 
længden af den vandrette bjælke. De benyttede farver hentes fra den inter-
aktive geometriske model, dvs. de svarer til farverne i figur 10. 
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Figur 11. Grafisk visning af fordeling af omkostningerne til 'Ventilation', 'Byggestart' og 'El', som udgør 
de tre største poster i DFU-byggeriet. Under 'Ventilation' udgør selve anlægget (varegruppe 5.39) den 
største post, efterfulgt af rørlæggerarbejdet (9.15). 
Visning af indeks- og prisudvikling over tid 
Det er også muligt at afbilde indeksudviklingen over tid for typer, som vist i 
figur 12. Typenavnet ses ved at holde musen hen over en given kurve. For 
overskuelighedens skyld er musepilen samt det tilhørende typenavn her 
fremhævet med rødt. 
 
Figur 12. Indeksudvikling for typer vist grafisk. 
En grafisk gengivelse bliver let uoverskuelig hvis den benyttes til andet end 
at se de store linier og kraftige udsving. Typerne kan derfor også vises i ta-
belform med op til to decimalers præcision. Figur 12 og figur 13 er visning af 
samme data (Indekset) med forskellig præcision. Hvor figur 13 benyttes til at 
udtrække én types præcise udsving over tid, kan figur 12 benyttes til at 'fan-
ge' de interessante typer. 
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Figur 13. Indeksudviklingen for typer på tabelform 
Med den i figur 13 genererede indeksudvikling, kan den faktiske prisudvik-
ling, ligeledes fordelt på typer, let genereres, som vist i figur 14. 
 
Figur 14. Den faktiske prisudvikling for typer på tabelform. 
Typerne i figur 13 og figur 14 er de samme typer, organiseret i Basismodel-
len, der ses benyttet i den visualiserede Basismodel. I figur 15 ses både ob-
jekter fra elementklassen (væg, dør, vinduer mv.) og fra installationsklassen 
(El, Vand mv.). 
 
Figur 15. Basismodel. Visning af udvalgte typer i DFU-byggeriet 
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Perspektivering 
Udvikling af prisindeksmodellen skal ses i sammenhæng med udviklingen af 
en grundlæggende datamodel, der er i overensstemmelse med kravet vedr. 
offentlige standarder samt byggeriets øvrige klassifikationer og metoder, 
herunder DBK, og som er i tråd med byg- og driftsherrens behov for fleksible 
løsninger direkte relaterede til egne opgaver. 
 
Den grundlæggende datamodel er en opgave der formuleres, varetages og 
udvikles i forsknings- og udviklingsmiljøet. Dets anvendelse, herunder en 
metode for prisindeks, formuleres og udvikles i samarbejde med datamodel-
lens slutbrugere. 
 
For UBST er en række tiltag iværksat der sigter på forbedring af egne rutiner 
og data, og tilgængelig anvendelse heraf. De indsatsområder det pt. drejer 
sig om er følgende tre discipliner: 
– Energi 
– Indeklima 
– Tilgængelighed 
 
Det samlede resultat af denne indsats skal udmøntes i en UBST kravspecifi-
kation, i relation til rådgiverydelser.  
 
Hvor de tre indsatsområder er specialiserede områder, er arbejdet med pris-
indeksmodellen/metoden i almindelighed og Basismodellen (datamodellen) i 
særdeleshed, et 'samlingsarbejde', hvor effekter og værdier søges rubriceret 
og opsummeret på en sådan måde, at brugere heraf kan sorterer og ud-
trække viden og information der understøtter netop deres behov. 
 
I den sammenhæng foreslås derfor de tre disciplinære indsatsområder at 
sættes i sammenhæng med følgende tre strategiske begreber: 
– Økonomi 
– Brugeren 
– Driften 
 
Disse tre strategiske områder foreslås initieret i nedenstående tre taktiske 
arbejder: 
1. Prisindeksmodellen 
– Metoden videreudvikles til en højere automatiseringsgrad. 
– Metoden forfines ved at få større kontrol over poster (10.xx posterne), 
samt ved at kunne regne på tværs af poster indenfor 
løn/materialer/materiel.  
– Metoden udvikles ved at udvide datagrundlaget. (Flere modeller – mere 
pålideligt grundlag) 
Fra sfb til kontoplan 
I nærværende løsning er vejen fra sfb-poster til byg- og driftsherrens konto-
plan ikke en automatisk overførelse. Projektet har løst dette ved håndarbej-
de. Nogle poster måtte tilegnes en ny varegruppe (10.xx), andre blev mas-
seret på plads (se afsnittet 'Forbehold i arbejdet').  
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Hvis konverteringen skal foregå smidigt er det nødvendigt at automatisere 
processen, hvilket kun kan ske hvis der er sikkerhed for at ingen sfb- (eller 
kommende DBK-) poster bliver efterladt. Dette betyder at der skal udarbej-
des en nøgle, der entydigt angiver placeringen af alle sfb-poster i kontopla-
nen. (se yderligere efterfølgende diskussion vedr. Prisnøglens forarbejde) 
Fra Elementer til Rum 
Den beskrevne metode konverterer indekset i forhold til et byggeris konkrete 
brug af elementer. Næste skridt er at konvertere et elementindeks til et ru-
mindeks. 
 
En rumindeks model kan være et mere byg/driftsherrevenligt redskab end 
elementindekset, ikke bare fordi antallet af poster er mindre, men fordi byg-
geriets rum er de enheder der bedst beskriver et byggeris funktion og derved 
dets brug. Dermed også sagt at rumindekset sandsynligvis adskiller sig fra 
elementindekset ved at understøtter en anden fase i beslutningsprocessen. 
 
Et byggeris drift baseres groft sagt på to størrelser af data: De fysiske ele-
menter og byggeriets rum. De fysiske elementer skal vedligeholdes, rengø-
res og udskiftes, og det er på disse objekter at de konkrete omkostninger be-
regnes. Rummene udtrykker byggeriets funktion og brug, og det er ved 
hjælp af disse ikke-fysiske størrelser at byggeriets anvendelse planlægges 
og forstås. Rum er den størrelse der benyttes til at kommunikere funktions-
behov (et hospital med x antal sengepladser, en skole med plads til y antal 
elever, o. lign.).  
 
Hvis omkostningerne, der er bundet til de fysiske elementer, kan mappes til 
rum (se figur 2), vil byg- og driftsherren derfor have ét samlet begreb der bå-
de udtrykker byggeriets økonomi (anlæg og drift) og byggeriets funktion. 
Derved vil omkostningsfordelingen knyttet til byggeriets benyttede/ønskede 
rumtyper kunne udtrækkes, og således kunne fortælle noget om bygningens 
effektivitetsudnyttelse (i forhold til bygningstypen) – altså den funktionelle 
anvendelse i relation til økonomien. 
 
Basismodellen har rummene repræsenteret, som vist i figur 16, så det mo-
deltekniske grundlag er modent til at udvikle indeksmodeller eller/og andre 
modeltyper, der baseres herpå. 
 
Figur 16. DFU´s rum i Basismodel vieweren. Under 'typer' ses de synlige rumtyper listet. 
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2. Brugermodellen 
Basismodellens programsuite udvides, således at uddannelsesinstitutioner 
kan disponere rum. Dette software vil være velegnet til det årlige dispositi-
onsarbejde i forbindelse med fordeling af studerende og medarbejdere i for-
hold til de respektive studiepladser. 
 
Programmets understøtter: 
1 Programmet kan hente en 3D model af en given bygning/ejendom. 
2 Brugeren navigerer i modellen ved at tænde og slukke etager, rumtyper 
o. lign. 
3 Brugeren navigerer i en interaktiv model (zoom, pan, drej gå frem mv.). 
4 De enkelte rum kan ændres vedr. deres disponering, fx kontor til under-
visning. 
5 Der gives adgang til en serie faste udtræk, fx m2 fordelt på rumtyper. 
6 Der gives mulighed for at opdele rum (dokumenteres specielt). 
7 Programmet kan udgive en rapport. 
8 Programmet kan gemme billeder/planer. 
 
Programmet kan være grundlag for, eller senere udvides til software, der ar-
bejder med indretningsplaner. 
3. Driftsmodellen 
Der udvikles en Driftsmodel, der kan danne grundlag for Drifts og vedlige-
holdsarbejdet på de enkelte ejendomme. Desuden vil flere driftsmodeller 
kunne anvendes til en fælles styring af mange ejendomme, fx i forbindelse 
med optimering af udbudsforretninger. 
 
I samarbejde med driftspersonalet på en eksisterende bebyggelse udvikles 
en egentlig driftsmodel. Driftsmodellen sættes i sammenhæng med eksiste-
rende driftsrutiner og –programmel, hvilket dog kræver 'adgang' til dette pro-
grammel. 
 
Driftsmodellen vil være en 3D model, hvor hvert bygningsobjekt får defineret 
egne egenskabssæt. Det vil således bl.a. være muligt at: 
– Finde ethvert objekt i modellen (placering) 
– Udtrække enslydende objekter (faktiske ens, eller typemæssigt ens) 
– Binde arbejdsopgaver sammen med objekter (og udskrive arbejdsopga-
ver) 
– Regne på tværs af bygningsdele mv. 
Diskussion vedr. Prisnøglens forarbejde 
Fremskaffelse af data til Prisnøglen er et håndarbejde, i den forstand at 
Byggeregnskabet overføres til kontoplanen linje for linje. 
 
En kontoplan er en virksomheds- eller institutionsspecifik størrelse, hvorfor 
en kolonne med kontoplans tilhørsforhold ikke hører hjemme i byggeregn-
skabet. En automatisk sammenkobling af en given virksomheds kontoplan 
med byggeregnskabet, vil derfor bedre løses ved at virksomhed havde en 
nøgle, der overførte byggeregnskabets linjer, hvad enten disse var sfb eller 
DBK rubriceret, til egen kontoplan. 
 
En sådan nøgle kræver at de to organiseringssystemer (byggeregnskabet 
og kontoplanen) er velkendte, dokumenteret, og for at opnå en rentabilitet i 
arbejdet, at de er tilbagevendende. Selv indenfor en virksomhed må det for-
ventes at kontoplaner varierer alt efter bygningstype, hvilket ville resultere i 
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behov for flere nøgler. Hvis udviklingen viser at bygningstyper er afgørende 
for kontoplaners organisationsform, vil der derfor med fordel kunne udvikles 
nøgler, der på tværs af byg- og driftsorganisationer, konverterede bygge-
regnskaber til kontoplaner. 
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